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  ﺪه ﻴﭼﻜ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺑﺤﺮان و 
ﻃﺮح ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ . ﺳﺎل آﺗﻲ  ﭘﺮوژه ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ52ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻛﻤﺒﻮد در 
 ﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻃﻮﻟ–ﻛﺮج  ﭘﺮوژه اﻧﺘﻘﺎل آب .  ﺗﻬﺮان اﺷﺎره ﻛﺮد–ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوژه اﻧﺘﻘﺎل آب ﻛﺮج 
 دوﺑﻞ يﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﺳﭙﺮ.   ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪيﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﺣﻔﺎرﻴﻣﺘﺮ و ﺑﻮﺳ00061ﻚ ﺑﻪ ﻳﻧﺰد
 ﭘﻴﺸﺮوي اﺑﺰار ﺑﺮش ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ ﻛﻪ در ﻧﺮخ . ﻣﺘﺮ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ4/665ﺑﻮده و ﻗﻄﺮ ﺣﻔﺎري 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺑﺰار ﺑﺮش در . دﺳﺘﮕﺎه دارﻧﺪ، در اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن  ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ اﺑﺰار ﺑﺮش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ر ﺳﻨﺠﻲ اﻳﻦ دو ﻣﺪل داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺪﻧﻜﺎري ﻛﻠﺮادو و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ ﻧﺮوژ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎ
اﻳﻦ دو روش ﺑﺮ دو ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .روش ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﺷﺎر و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻي  ﻣﺪل داﻧﺸﮕﺎه  .ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ
 ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در. ﻛﻠﺮادو ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ روش از دﻗﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
.  ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻮده و ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪاﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪHTNﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل 
 ﺗﻬﺮان ﻛﻪ در اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ –از اﻳﻦ رو در ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوژه ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻛﺮج 
  . از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖHTNﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 
 HTN،  IMR ،MSC ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف، اﺑﺰار ﺑﺮش، ،MBT :يﺪﻴ ﻛﻠﻛﻠﻤﺎت
  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
 و  ﺗﻮﻧﻞ ﻲ  را در ﻣﻬﻨﺪﺳيﮋه اﻳﮕﺎه وﻳ ﺧﻮد  ﺟﺎي ﺑﺎﻻيﺖ ﻫﺎﻴ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠيﻦ ﻫﺎﻴﻣﺎﺷ
 ﻦﻳ ﺗﺮﺣﺴﺎسﻦ اﺑﺰار و  ﻳ از ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻲﻜﻳاﺑﺰار ﺑﺮش . ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪﺰه ﻴ ﻣﻜﺎﻧيﺣﻔﺎر
 ﺗﻤﺎم ﻣﻘﻄﻊ ي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎيﺮﻴاز آﻏﺎز ﺑﻜﺎر ﮔ. ﺪﻨ ﺑﺎﺷﻲﻣﺗﻤﺎم ﻣﻘﻄﻊ  يﮕﺎه ﻫﺎ دﺳﺘدر يﺣﻔﺎر يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﻦ ﻳ ﻛﻪ اوج ﺗﻜﺎﻣﻞ ا0991از دﻫﻪ . ﺮ ﺑﻮده اﻧﺪﻴﻴاﺑﺰار ﺑﺮش ﻫﻤﻮاره در ﺗﻐ, ﻲﻨﻴﺮ زﻣﻳ زي ﻓﻀﺎ ﻫﺎيدر ﺣﻔﺎر
ﺳﻮق داده ﻌﺖ ﻨﻦ ﺻﻳ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دراﺖ ﻴﻔﻴﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛ ﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻴﭘ, ﺑﻮدهﻲاﺑﺰار از ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺪﺳ
 ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺶﻴﺶ از ﭘﻴ ﺑدر ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰار ﺑﺮش رﻓﺘﻪ  ﺑﻜﺎر ﻲﻜﻳﻨﺪ ﻣﺘﺎﻟﻮرژﻳ اﻣﺮوزه ﻓﺮآﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺎل آب ﻘﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮداﺑﺰار ﺑﺮش در ﭘﺮوژه ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘﻴ ﺗﺤﻠيﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﻳدر ا . ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣﻦ اﺑﺰارﻳ اﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
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 ﻛﻠﺮادو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و يﺴﻚ ﺳﻨﮓ ﻧﺮوژ و  داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺪﻧﻜﺎرﻴﺘﻮ ﻣﻜﺎﻧﻴ ﺗﻬﺮان از دو روش اﻧﺴﺘ–ﻛﺮج 
  . ﺷﻮدﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣيﺸﺘﺮﻴ ﻛﻪ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ﻣﺪﻟﻲﺖ ﺳﻌﻳدر ﻧﻬﺎ
  اﺑﺰار ﺑﺮش -2
 ﻲ ﻧﻮع ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕيﺑﺮﻧﺪه ﻫﺎ , ﻲﺴﻜﻳﭼﻨﺪ د, ﻲﺴﻜﻳ ﺗﻚ دي ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺎﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔيﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎاﺑﺰار ﺑﺮش 
ﺎر ﻴﺎ ﺑﺴﻮﺳﻂ ﺗﺘ ﻣيﻦ اﺑﺰارﻫﺎ از ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻳﻣﺤﺪوده اﺳﺘﻔﺎده ا.  ﺷﻮدﻲﻢ ﻣﻴ ﺗﻘﺴﻲﻔﻳ ﭼﻨﺪ رديو ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺎ
. د ﺷﻮﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻬﺎﻞ ﻟﺒﻪ آﻧﻴﻠﻪ ﻗﻄﺮ و ﭘﺮوﻓﻴﺑﻪ وﺳ ﻲ ﺑﺮﺷيﺴﻚ ﻫﺎﻳ ﻫﻨﺪﺳﻪ د . ﺷﻮدﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣيﻗﻮ
 يﺴﻚ ﻫﺎﻳ ﻫﺮ دور دوران ﻛﺎﺗﺮﻫﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ديﺑﻪ ازا داﺧﻞ ﺳﻨﮓ  درﻲ ﺑﺮﺷيﺴﻚ ﻫﺎﻳﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ د
 دارد ﻲ ﺑﺴﺘﮕيدﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﻲﺴﻚ ﺑﺮﺷﻳﻋﻤﺮد . ﻛﻨﻨﺪﻲ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﺮش  ﺗﻮده ﺳﻨﮓ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺑﺮﺷ
  :ﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازآ ازﻲ ﺑﺮﺧﻪﻛ
 يﺮوﻫﺎﻴﻧ،ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﺗﺮﻫﺪ،ﺴﻚﻳ دداريﻓﺎﺻﻠﻪ  ،ﺮﻴ ﻣﺴيﻫﺎﺗﺰ ﺳﻨﮓ درﺻﺪ ﻛﻮار،ﺳﻨﮓ ﺟﻨﺲ،ﺴﻚﻳدﻗﻄﺮ
 08 دﻫﻪياﺑﺘﺪااز  .ارﺗﻔﺎع روﺑﺎره ﺗﻮﻧﻞﺠﺎد ﺷﻜﻞ اﺑﺰارﺑﺮش و ﻧﻮع ﻓﻮﻻد،ﻳرارﻓﺘﻪ د ﺑﻜﺎريﻓﻨﺎور،يﻓﺸﺎر
ﻨﭻ ﻳ ا02ﻨﭻ ﺑﻪ ﻳ ا8ﻪ ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ از  ﻛيﺑﻪ ﻃﻮر.  ﺑﺎﺷﺪﻲﺶ ﻣﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺴﻚ ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻗﻄﺮ  د
 ،ﺶ ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎﻳﺑﺎ اﻓﺰا,  اﻋﻤﺎل ﺷﻮدﻲ ﺑﺮﺷيﺴﻚ ﻫﺎﻳ ﺑﺮ دﻲﻛﻪ ﺑﺎر ﺛﺎﺑﺘ ﻲدر ﺻﻮرﺗ. [1]ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻳﺶ ﻳاﻓﺰا
ﺰان ﻧﻔﻮذ ﻴﺠﻪ ﻣﻴ در ﻧﺘ. ﺷﻮدﻲﺸﺘﺮ ﻣﻴﺰ ﺑﻴﺴﻚ ﺑﺎ ﺻﺨﺮه ﻧﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس دﻳﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ د
ﺎزﻣﻨﺪ ﻴﻛﻪ ﻧ)ﺸﺘﺮﻴ  ﺑيﺮوﻴ اﻋﻤﺎل ﻧيﮔﺘﺮ ﺑﺮا ﺑﺰريﺴﻚ ﻫﺎﻳ داﻟﺒﺘﻪ. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﺴﻚ در ﺻﺨﺮه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻳد
ﻚ ﻳ  دريﻛﻤﺘﺮ ﻲ ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧي ﺑﺰرﮔﺘﺮ دارايﺴﻚ ﻫﺎﻳد.  ﺷﻮﻧﺪﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ(ﺎﺗﺎﻗﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﻳ
.  ﺑﺎﺷﺪﻲﻣﺴﻚ ﻳﺸﺘﺮ دﻴﻤﺮ ﺑ و ﻋ ﻛﻤﺘﺮ يﺠﺎد ﮔﺮﻣﺎﻳ  ايﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺎﺗﺮﻫﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻲﺳﺮﻋﺖ دوراﻧ
ﻦ ﻳا. [2] ﺷﻮدﻲﺪه ﻧﻤﻳ ديﺸﺮوﻴﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه و ﭘ در ﻲﺶ ﭼﻨﺪاﻧﻳﻨﭻ اﻓﺰاﻳ ا71ﺶ از ﻴ ﺑيﻫﺎاﻟﺒﺘﻪ در ﻗﻄﺮ
ﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺑﺎ اﻓﺰا . ﺑﺎﺷﺪﻲﺎد ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﻳﺴﻚ  ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر زﻳﺶ ﻗﻄﺮ ﻟﺒﻪ دﻳﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﻴ از ﻧﻲاﻣﺮ ﻧﺎﺷ
, ﻦ ﺳﻨﮓ و اﺑﺰار ﺑﺮشﻴﻞ اﺻﻄﻜﺎك ﺑﻴﺑﺪﻟ, ﻲ ﺑﺮﺷيﺴﻚ ﻫﺎﻳ دﻲﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻄﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود, ﻛﺎﺗﺮﻫﺪ
ﻦ ﺑﺎ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﻚ ﻳﺪ دﻴﻋﻤﺮ ﻣﻔﺠﺎد ﺷﺪه و ﻳﺴﻚ اﻳ دﻳﻲﺖ ﮔﺮﻣﺎﻴ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻳﻲﮔﺮﻣﺎ
ﺴﻚ ﻫﺎ ﻳﺪ دﻴﺰ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﻧ(ﺴﻚﻳﺶ ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ ﻫﺮ دﻳاﻓﺰا) ﻲ ﺑﺮﺷيﺴﻚ ﻫﺎﻳﺎن دﻴﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻳاﻓﺰا
ﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﺶ ﻳ ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻨﮓ اﻓﺰايﺰان ﺗﻨﺶ ﻻزم ﺑﺮاﻴﺶ ﺗﻨﺶ ﻣﺤﺼﻮر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻳﺑﺎ اﻓﺰا. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ
 ﻫﺮ دو . ﺑﺎﺷﺪﻲ آﻧﻬﺎ ﻣيﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻳ ﻲ ﺑﺮﺷيﺴﻚ ﻫﺎﻳﺮ دﺸﺘﺮ ﺑﻴﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﻳاﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻓﺰا
  .  ﺷﻮدﻲﺶ ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف اﺑﺰار ﺑﺮش ﻣﻳﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اﻓﺰا
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻤﺮ اﺑﺰار ﺑﺮش  ﻣﺮﺳﻮم يﻣﺪل ﻫﺎ -3
   .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖاراﺋ يﻣﺘﻌﺪد اﺑﻂو رﺴﻚ ﻫﺎﻳﻣﻮﺛﺮ در ﻋﻤﺮ د يﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻴﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻴ ﺑيﺑﺮا
 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﻲﻣ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﺪن ﻛﻠﺮادو  ﻧﺮخ ﻧﻔﻮذﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴ ﭘﻲﺎﺿﻳ رروش  اول ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺪل
و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻨﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ  ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ ي ﺷﺪه ﺑﺮ روﻲ ﻃﻲﺰان ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺧﻄﻴﺴﻚ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻳد
 ((.2)و ( 1)رواﺑﻂ )ﺪﻳ ﻧﻤﺎﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه يﺮوﻴﻧ
  (2)
Dmpr
hLR
MBT
06π =××× r
  (1)  
  
 =××× LRdIAC 6 6.5701(/71)
  
ﻋﻤﺮ  :rh ،(ﻨﭻﻳا)ﻲﺴﻚ ﺑﺮﺷﻳﻗﻄﺮ د :d ،(ﻓﻮت) ﻲﺴﻚ ﺑﺮﺷﻳﻋﻤﺮ د :LR، (ﻓﻮت)ﺘﮕﺎهدﺳﻗﻄﺮ  :MBTDآندر ﻛﻪ
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮﺷﺎراﻧﺪﻳﺲ  .[3]ﺪﻳ آﻲﺑﺪﺳﺖ ﻣ(1) ﺟﺪول از ﺳﺮﺷﺎرﺲ ﻳﻧﺪا :IAC ،(ﺳﺎﻋﺖ)ﺴﻚﻳد
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 7ﺳﺎﻳﻴﺪه ﺷﺪه ﻳﻚ ﻣﻴﺦ ﻓﻮﻻدي ﺑﻪ دﻫﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﭘﺲ از ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻴﺮوي 
  .[4] ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ09زاوﻳﻪ راس ﻣﺨﺮوط ﻣﻴﺦ ﻓﻮﻻدي ﻧﻴﺰ .ي ﺳﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ رو
  [3]ﺳﺮﺷﺎرو ﺷﺎﺧﺺ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺗﻚ ﻣﺤﻮره (: 1 )ﺟﺪول
 IAC ﻧﻮع ﺳﻨﮓ  IAC ﻧﻮع ﺳﻨﮓ 
 1/5-2/8 ﺴﺖﻴﺷ 0/4-1  ﺗﻮف
 1/8 -3/2 ﺴﺖ ﺳﺒﺰ ﻴﺷ 1/8-3/2 ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ
 1/6-2/8 ﺖﻳﻮرﻳد 1/7-3  ﻛﻨﮕﻠﻮ ﻣﺮا
 2/8-3/9 ﺖﻳآﻧﺪز 0/4-2  ﮔﺎﺑﺮو
 IAC ﻧﻮع ﺳﻨﮓ  IAC ﻧﻮع ﺳﻨﮓ 
  
ﻦ ﻳاﺳﺎس ﻛﺎر ا.  ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ HTNيﺸﺮوﻴ ﻧﺮخ ﭘﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺪل ﭘ IMR ﻣﺪلروش دوم 
ﻚ ﺣﺪ ﻳ در ﻫﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗدر .اﺳﺖاﺳﺘﻮار  ﻲﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻳروش  ﺑﺮ ﻧﺘﺎ
 ﻦ روش ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂﻳدرا. ﺷﻮدﻲﺪه ﻣﻴﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺠﻳﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﺮاﻴﺑﻬ
  . ﺷﻮدﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ (3)از راﺑﻄﻪدﻳﺴﻚ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺖ در زﻣﺎن ﺣﻔﺎري ﺑﺮاي ﻫﺮ دﻳﺴﻚ 
                                         (3)
  =/ HHKKKKN hoDmprNqMBT
: ILC، (2) ﻚ از ﺷﻜﻞﻋﻤﺮ دﻳﺴ :oH ،ﻫﺎ ﺴﻚﻳﺗﻌﺪاد د:N،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺖﻋﻤﺮ دﻳﺴﻚ  :hHآنﻛﻪ در
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺮاي ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن :  qK.  ﺳﻨﮓﻲﻨﺪﮔﻳواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺳﺎو ﺴﻚ ﻳﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺮ د
 mprK و (4)ﺷﻜﻞ از MBTﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺮاي ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﻄﺮ : DK، (3)ﻛﻮارﺗﺰ از ﺷﻜﻞوﺟﻮد 
ﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻳﺴﻚ رﻓﺎﻛﺘﻮ: NK، (4 )از راﺑﻄﻪﻛﺎﺗﺮﻫﺪﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد(5) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ از راﺑﻄﻪ 56ﻓﺎﺻﻠﻪ داري 
  
mm653
mm493
mm234
mm384=cd
0
05
001
051
002
052
021 001 08 06 04 02 0
ﺷѧﺎﺧﺺ ﻋﻤѧﺮ دﻳﺴѧﮏ  - ILC
ﺖ (
ﺎﻋ
ﺳ
 ) 
H
  o
ﮏ
ﺴѧ
 دﻳ
ﻤﺮ
ﻋ
  
  ش ﺑﺮاﺑﺰار ﺑﺮاي oHﻣﻘﺎدﻳﺮِ: (2)ﺷﻜﻞ 
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   ﻣﺨﺘﻠﻒﺳﻨﮓ ﻫﺎي ي ﺑﺮا qKﺮ ﻣﻘﺎدﻳ(: 3)ﺷﻜﻞ 
ﮐﺎﺗﺮهﺪ ﺗﺨﺖ 
ﮐﺎﺗﺮهﺪ ﮔﻨﺒѧﺪﯼ 
5.0
1
5.1
2
9 8 7 6 5 4 3
ﻗﻄѧﺮ MBT .  )ﻣѧﺘﺮ (
DK
  
  ﻛﻠﻪ ﺣﻔﺎراﻧﻮاع  ﺑﺮاي  DKﻣﻘﺎدﻳﺮ (: 4)ﺷﻜﻞ 
  (5)
o
MBT
N N
  =05/. mprKDmpr) (  (4)  = KN
 ي ﺗﻌﺪاد دﻳﺴﻚ ﻫﺎ oNو (ﺮ ﺘﻣ) ﻗﻄﺮ ﺗﻮﻧﻞ D،(دور ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ)ﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻛﻠﻪ ﺣﻔﺎر ﺳﺮmprﻛﻪ در آن 
  .[5] ((5) ﺷﻜﻞاز)  ﻧﺮﻣﺎل
  
mm005=cd
mm393=cd
02
03
04
05
06
07
9 8 7 6 5 4
ﻗﻄﺮ MBT . ) ﻣﺘﺮ (
oN
  
   ﻧﺮﻣﺎليﺗﻌﺪاد دﻳﺴﻚ ﻫﺎ(:5)ﺷﻜﻞ 
  ﺴﻚ ﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف د -4
 ﻨﻪﻳﻫﺰﺶ ﻳاﻓﺰا درﺰ ﻴو ﻧ ﻛﻞ ﭘﺮوژه ي ﺑﻬﺮه ور، ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨدر   ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣﺴﻚ ﻳدﻧﺮخ ﻣﺼﺮف 
ﺎز ﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻳﻫﺰ ﺾ  اﺑﺰار ﺑﺮش  ﻋﻼوه ﺑﺮﻳ ﺗﻌﻮيﺎز ﺑﺮاﻴزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧ.ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻳﻲﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰا ﻫﺎ
را ﺑﻪ  يﺎدﻳ زﻲ ﻣﺎﻟيﺎن ﻫﺎﻳزﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻳ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻲﺎت را در ﭘﻴﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠ،ﻐﻪ ﻫﺎﻴﻦ  ﺗﻴﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣ
ﺖ ﭘﺮوژه ﻴدر ﻣﻮﻓﻘﺪ اﺑﺰار ﺑﺮش ﻴﻋﻤﺮ ﻣﻔﺗﺮ ﻖ ﻴ دﻗﻦ ﻫﺮ ﭼﻪﻴﻴ ﺗﻌ اﺳﺖﻲﻬﻳﺑﺪ .ﻛﺮدﺧﻮاﻫﺪ  ﻞﻴﺗﺤﻤﭘﺮوژه 
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 ﻣﺸﺨﺼﺎت .ﻢ ﺷﺪه اﺳﺖﻴ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴ9ﺮ ﺗﻮﻧﻞ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﻴﻣﺴﻦ ﭘﺮوژه ﻳدر ا .ﺑﺎﺷﺪﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻴﺑﺴ
 ي و داده ﻫﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪهﻣﻄﺎب ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ(2)ﺟﺪولاﻃﻼﻋﺎت . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ(2)ﺰ در ﺟﺪول ﻴدﺳﺘﮕﺎه  ﻧ
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺮاء
 ﺴﻚﻳﻧﺮخ ﻣﺼﺮف د ي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ (:2)ﺟﺪول 
  ﻲﺷﻨﺎﺳﻦ ﻴ زﻣيواﺣﺪ ﻫﺎ
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  stS  atG
*** zrCgdM  hsT  2  1 4 3 21
، ﺗﻮف ﻲﺘﻳ آﻧﺪزيﺗﻮف ﻫﺎ, ﺗﻮف ﺳﺒﺰ[6] يﺘﻮﻟﻮژﻴﻟ
  ﻲﻠﻴﺷ
 يﻞ، ﺗﻮف ﻫﺎﻴﺷ
، ﺗﻮف و ﻣﺎﺳﻪ ﻲﻠﻴﺷ
  ﺳﻨﮓ
ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ، 
 ،ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮا
  ﻲﻠﻴﺗﻮف ﺷ
  ﻣﻮﻧﺰو
  ,ﮔﺎﺑﺮو
  ﻣﻮﻧﺰو
  ﺖﻳﻮرﻳد
  
 ذون ﺧﺮد ﺷﺪه
  5>  5>  52  52 52  51 51 5151  [ 6] )%(q
  03  09  06  021021  021001 5704  SCU[6]
 0/5>  1/2  2/2 2/82/8  2/5 21/50/5 IAC
 1/7<1/7< 1/2 1/21/2 1/41/41/41/4  qK
 1/3  DK
  1/04  mprK
 52 MBTN
 0/7  **NK
 ILC
<
 001< 61 05 1111 116183 001
  ﻤﺘﺮﻴﻠﻴ ﻣ234( ﻨﭻﻳ ا71)  [6] d
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد(ﻘﻪﻴ دور ﺑﺮدﻗ7,7)ﺗﻮان آن % 07 ﺷﻮد از ﻲ ﻣﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴ ﻛﻪ ﭘاﺳﺖﻘﻪ ﻴ ﺑﺮ دﻗور د11ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﺗﺮﻫﺪ :*
  .63ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( 5)ﺷﻜﻞ  از oN: **
 (.ﻚﻳﭗ ﻴﻤﺎن ﺗﻴﺳ)ﻖﻳﺶ ﺗﺰرﻴﺎت ﭘﻴﻋﻤﻠ  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم يﺣﻔﺎر: ***
  
( 3 )لدر ﺟﺪوﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻧﺘﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، يﺘﻮﻟﻮژﻴﻂ ﻟﻳو ﺷﺮا( 2)ﺟﺪول ذﻛﺮ ﺷﺪه درﺮ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎد
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺴﻚﻳﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف دﻣ (:3)ﺟﺪول 
  ﻲﻦ ﺷﻨﺎﺳﻴ زﻣيواﺣﺪ ﻫﺎ
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ stS  atG
gdMhsT  2  1 4 3 21
 zrC***
 IMRروش 
 071<  57 021 06 06 06  57  011  ٠۶١ oH
  )sruoh(H
  51/4  6/8 7/7 3/8 3/8 4/5  5/6 8/2  21ﻐﻪ ﻣﻨﻔﺮدﻴﻚ ﺗﻳ يﺑﺮا
  )sruoh(H
  583  071  291/5 59 59211  041  502  003  ﻐﻪ ﻫﺎﻴ ﻛﻞ ﺗيﺑﺮا
 SMCروش 
 31/5>  5/6 3/1 2/4 2/4 2/7  3/4 4/5  3/5 )tf(LR ×601
  806> 452831011011221 251306 806 )sruoh(rh
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 ﺠﻪﻴﻧﺘ -5
  ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو روشﻐﻪ ﻫﺎﻴﺪ ﺗﻴ ﻋﻤﺮ ﻣﻔيﺑﺮا ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴﻣﺤﺪوده ﭘ ،ﻪﻴ  ﻧﺎﺣيﺘﻮﻟﻮژﻴﻞ ﺗﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻴﺑﻪ دﻟ
ﺲ ﻳ اﻧﺪيﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدﻴدر اﺧﺘ و ﻲﺎﺿﻳ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ر SMCروش  . ﺑﺎﺷﺪﻲﻊ ﻣﻴوﺳ
روش ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﺷﺎر، ﻦ ﻳ اﻲﻞ واﺑﺴﺘﮕﻴﺑﻪ دﻟ .ﺪﻳ ﻧﻤﺎﻲﻣ ﺎﺳﺒﻪﺤﻪ ﻫﺎ را ﻣﻐﻴﺪ ﺗﻴﻋﻤﺮ ﻣﻔﺳﺮﺷﺎر 
 ﻗﺎﺑﻞ IMR ﻣﺪل يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ.  ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣيﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺿﺮور ﺑﻮدن ﻖﻴ دﻗيﺑﺮاﺲ ﻳﻦ اﻧﺪﻳ اﺢﻴﻦ ﺻﺤﻴﻴﺗﻌ
در ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ.ردﺪه ﻧﺪاﻴﭽﻴﺸﺎت ﭘﻳﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻴﺳﻨﺠﺶ ﺑﻮده و ﻧ
در ﺳﺮﺷﺎر ﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻴﻞ ﺗﺨﻤﻴﺑﻪ دﻟ اﺳﺖ ﻲﺑﺪﻫ .ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ILC و IACﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺶ ﻳآزﻣﺎ
روش اﻣﺎ . ﺑﺎﺷﺪﻲﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤ از دﻗﺖ MSCﻠﻪ ﻣﺪل ﻴﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮﺳﻳآﻓﺮ
 از اﻋﺘﺒﺎر ILC يزﻣﺎآﺞ ﻳﺑﻪ ﻧﺘﺎﻢ ﻴﺴﺘﻘ ﻣ ﻲﻊ ﺧﻮد و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻴ وﺳﻲﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻴ ﺑﻪ دﻟ IMR
ﺪ ﻳﺑﺎﺠﻪ ﻴﻧﺘدر .  ﺷﻮدﻲﻦ روش اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻳﺞ اﻳاز ان رو در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ.  ﺑﺎﺷﺪﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻳﻲﺑﺎﻻ
ﺴﻚ ﻫﺎ از ﻣﺪل ﻳﺪ دﻴ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔي ﺑﺮا،ﺴﺖﻴ ﻣﻘﺪور ﻧILC و IACﺸﺎت ﻳ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎيدر ﻣﻮارد
ﺎر داﺷﺘﻦ ﻴ ﺷﻮد در ﺻﻮرت در اﺧﺘﻲﻪ ﻣﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻚ ﺳﻨﮓ ﻧﺮوژ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻴﺘﻮ ﻣﻜﺎﻧﻴاﻧﺴﺘ
 ﻲﻫﺮ روش ﻣﭼﺮا  ﻛﻪ  .  از ﻫﺮ دو روش ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدﻨﺎن از دﻗﺖ آﻧﻬﺎ  ﻴﺎز و اﻃﻤﻴاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧ
رﻓﺘﺎر ﺎﻧﮕﺮ ﻴ ﺑ ﻣﺨﺘﻠﻒﺞ دو روش ﻳدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎ. از ﻣﻮارد ﻣﻮﺛﺮ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸ
ﻖ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳ درﻲ ﺑيﺎرﻜ ﻫﻤازﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻳ در اﻧﺘﻬﺎ ﺷﺎ .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  يﻦ ﺣﻔﺎرﻴﺴﻚ ﻫﺎ در ﺣﻳ دﻲﻘﻴﺣﻘ
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